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ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ТАЛАНТІВ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ
Однією з головних умов зростання конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій
на світовому ринку є спрямування організаційних ресурсів у сферу професійного розвитку мене-
джерів. При цьому, насамперед, на думку А. Мамфорд і Дж. Голд [1] максимально необхідно за-
безпечувати ресурсами програми, що мають в наявності чіткі цілі розвитку, структуру розвитку,
створену самими менеджерами і їхніми безпосередніми керівниками, заздалегідь сплановані,
управляються самими менеджерами. Українські [2, 3] та зарубіжні [4, 5] дослідники стверджу-
ють, що правильне керівництво талановитими менеджерами та операційними процесами є важ-
ливим компонентом успіху міжнародних компаній у теперішній глобалізованій економіці.
Враховуючи необхідність прийняття менеджерами міжнародних компаній (у тому числі це в
майбутньому випускники економічних університетів за спеціальностями міжнародна економіка
та міжнародний менеджмент) індивідуальної відповідальності за свій професійний розвиток, сьо-
годення показує доцільність розширення наявного інструментарію стратегічного планування
управлінської кар’єри у міжнародному менеджменті.
Одним з важливих інструментів вирішення цієї задачі є розроблений автором алгоритм управ-
ління професійним розвитком менеджерів міжнародних компаній, що має циклічний характер і пе-
редбачає шість основних етапів – ситуаційний діагностичний аналіз, формування альтернатив, ви-
значення критеріїв, оцінка і відбір стратегій, реалізація стратегії, коригування пріоритетів.
Через розкриття змісту кожного з цих етапів безперервного циклу встановлено, що викорис-
тання менеджерами такого підходу сприятиме прискоренню власної професіоналізації і підви-
щенню рівня індивідуальної конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці. Запропоно-
вана циклічна схема може бути корисною як інструмент для управління кар’єрою на
індивідуальному рівні, так і для департаментів персоналу ТНК та інтернаціоналізованих україн-
ських компаній у контексті оптимізації організаційних механізмів розвитку менеджерів. Зокрема
в ідентифікації ключових управлінських завдань, плануванні резерву менеджерів, наданні їм не-
обхідних ресурсів і повноважень, моніторингу прогресу розвитку менеджерів в динаміці. Вико-
ристання цього алгоритму також буде корисним під час планування організаційних заходів щодо
прискорення професійного розвитку талановитих менеджерів у міжнародних компаніях.
Поряд з цим економічна доцільність впровадження даного циклічного алгоритму у практику
ТНК та інтернаціоналізованих українських компаній полягає у оптимізації обсягів витрат шля-
хом раціонального розподілу необхідних ресурсів і повноважень між підрозділами міжнародних
компаній.
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СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСУ З ВНЗ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Вищим навчальним закладам України необхідна можливість взаємодії з підприємствами,
яким цікаві спільні наукові розробки та підготовка кадрів.
Одним із стратегічних векторів розвитку соціально-економічної системи країни є зростання
інноваційного потенціалу вищої школи і на цій основі – розширення масштабів виробництва і
поширення науково-технічних досягнень, і, як наслідок, здійснення структурної перебудови еко-
